

































































































“ 乙 ” 字
,
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“ 至道元年乙未岁
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宋初敦煌文书间或也有不用年号而只用 甲子纪年 (如伯2哇8 4文书 ( 宋 ) 戍辰
年十月十八日归义军算会群牧驼马牛羊现行籍 ) ①或只用年 号而不用甲子纪年者 ( 如斯 4 4 8 9
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“ 子年
” 才巳履清等户手实
; 第 2 , 页
“ 寅年
” 令狐宠宠实 牛 契
; 第
3 3 5页 “ 寅年
” 僧慈灯雇工契
;



































( 《敦煌资料》 第 一




















































































此 中 问 题可能出于该契文 中之
“ 佃种 ” 二字
。
余先生显然是把该共文中之













































































































































































































































八 日谈录方十 月七 日
。



















乏全 `三场多乡 灭 ` 云气三, 呀眨芬 臼乡
二泛荃 `会芝莽日; 公
已泛场歼戈
丁 乏场绝幼弓矛奋 `弓 i扮 , 交` ` 三场交幼
:短幼 ` 2舀乏场
:乏妊 `弓于扮笋弓夕奈分 , . 绝交奋多弓
;弓范̀ 多多终窦
四 川大学学报丛刊第二十辑
《中国历史论丛》 即将出版
四川大学学报丛刊第二十辑 《中国历史论丛》 正在排印
,
预计十二月份出
版
。
本辑丛刊由四川大学学报编辑部和四川大学历史系共同编辑
,
所 收论文包
括对 中国古代史
、
近现代史和考古学
、
历史文献学等方面问题的研究
、
考订
。
尹谈淡嵌í燎浓议吸
、 牙牙牙分牙必必城河烈必必好 花
:
必好绒终必牙
*子络
~
分 交奋络好终歼牙必济侧牙么Z
。 0 0
.
